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PASCO. GRANOS QUE VALEN ORO
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RIGUROSOPROCESO.Los agricultoresdePascohanencontradoen laproducci6nde lasemillademaca
unabuenaoportunidadparamejorarsueeonomia.Se esperaquelaactividadtengauneteetomultiplicador.
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PACIENTE LABOR
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